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У
країна вперше взяла участь у програмі між
народного оцінювання освітніх досягнень уч
нів PISA, запровадженого й підтримуваного
Організацією економічного співробітництва та роз
витку (ОЕСР). У 2018 році провідною компетентністю
проєкту визначено читацьку грамотність 15річних
підлітків, які близькі до завершення базової серед
ньої освіти. 
Ґрунтовні результати дослідження PISA завдяки
використанню однакового інструментарію оціню
вання дали змогу об’єктивно визначити рівень досяг
нень читацької грамотності українських учнів у кон
тексті міжнародних освітніх критеріїв, порівняти
ефективність української освітньої системи з систе
мами інших країнучасниць, співвіднести їх, вивчити
досвід світових лідерів у освітній галузі й максималь
но використати передові освітні практики для змін у
національній системі освіти й переходу до школи
компетентностей, потрібних у ХХІ сторіччі. 
Дослідженням PISA поставлено за мету визначи
ти рівень розвитку здатності підлітків читати, розу
міти й інтерпретувати різноманітні тексти, зміст
яких може бути корисним щодня; оцінити, як учні
зможуть оперувати навчальними здобутками в ситу
аціях можливих життєвих труднощів і викликів.
Українські освітяни мали змогу попередньо озна
йомитися із засадничими ідеями міжнародного оці
нювання читацької грамотності, висвітленими в ма
теріалах PISA, які ґрунтуються на багаторічних дос
лідженнях у галузі освітніх вимірювань [9]. 
Було оприлюднено завдання попередніх циклів
PISA й характеристики стосовно їх оцінювання, а та
кож запропоновано завдання вчителям для впровад
ження їх у шкільну практику формування читацької
компетентності учнів. 
Звичайно, повноцінна участь у програмі міжна
родної оцінки PISA2018 — це серйозний іспит для
українських учнів, учителівпредметників та освіт
ніх закладів. Часу для ретельного вивчення досвіду
проведення тестування такого рівня й підготування
до нього не було, тому результати міжнародного дос
лідження стали своєрідним потрясінням і водночас
важливим інструментом оцінювання й аналізу реаль
ного стану нинішньої української освіти, зокрема
рівня читацької грамотності, пошуків ефективних
методів підвищення її показників. 
Національний звіт за результатами міжнародного
дослідження якості освіти PISA2018, підготовлений
національним центром PISA в Україні, засвідчив, що
результати 15річних українських учнів/студентів
виявилися гіршими  порівняно із середніми значен
нями досягнень їхніх однолітків країн ОЕСР. Серед
ній бал українських учнів із читання — 466 балів (у
країнилідера — 555, у середньому в країнах OECD
— 487). Базового рівня читацької грамотності не до
сягли 25,9 % підлітків. Менше 4 % учасників проєкту
досягли найвищого рівня. Для розуміння результату:
прийнятним показником вважають, якщо базовий рі
вень не демонструють до 15 % учасників досліджен
ня. Кожен четвертий 15річний учень в Україні має
низький рівень читацької грамотності. Такі резуль
тати дають змогу стверджувати, що наші учні за рів
нем розвитку читацької компетентності відстають
від середнього рівня порівняно з країнамиучасни
цями орієнтовно на один рік. 
Після оприлюднення результатів тестування по
стає низка запитань. Чи є очікуваними й прогнозова
ними результати? Що вплинуло на такий низький рі
вень їх та що криється за слабкими показниками? Які
уроки мають засвоїти освітяни? До яких викликів у
майбутньому необхідно готуватися вже нині? Які діє
ві заходи й механізми необхідно розробити і впрова
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дити, аби власна система освіти була здатна подола
ти ці виклики? 
Відповісти на більшість сформульованих запи
тань можемо після розв’язання проблем, що пере
шкоджають упровадженню компетентнісного підхо
ду, а саме: неузгодженість термінологічного апарату,
неоднозначність типології ключових компетентнос
тей, механізмів (методик) їх формування, невизначе
ність способів і критеріїв вимірювання й оцінювання
результатів компетентнісного навчання.
У національному звіті міжнародного дослідження
якості освіти PISA2018  наведено таке тлумачення
терміна читацька грамотність — «це здатність учня
/ студента сприймати, аналізувати, використовувати
й оцінювати письмовий текст задля досягнення пев
них цілей, розширювати свої знання й читацький по
тенціал, а також посилювати свою готовність брати
активну участь у житті суспільства» [6, с. 93].
Отже, PISA вимірює сформованість читацької
грамотності, що передбачає досягнення базового рів
ня читацької компетентності здобувачів освіти. Авто
ритетне міжнародне дослідження має на меті не оці
нювання засвоєння шкільної програми учнями, а їх
ню здатність застосовувати навчальні здобутки в
життєвих ситуаціях.
Українські й закордонні вчені висловлюють дум
ку, що високий рівень читацької грамотності є не ли
ше основою для успіхів в інших галузях і напрямах
освіти, а й передумовою для плідної участі в більшос
ті сфер дорослого життя.
Звернімося до Державних нормативних докумен
тів України на предмет зазначення в них читацької
компетентності як ключової. 
У Державному стандарті базової і повної загаль
ної середньої освіти (від 23.ХІ.2011 р. №1392) читаць
кої компетентності не зазначено, у перелікові ключо
вих названі вміння вчитися, спілкуватися держав
ною, рідною та іноземними мовами, математична і ба
зові компетентності в галузі природознавства і техні
ки, інформаційнокомунікаційна, соціальна, грома
дянська, загальнокультурна, підприємницька і здо
ров’язбережувальна компетентності, а в переліку
предметних (галузевих) — комунікативна, літера
турна, мистецька, міжпредметна естетична, природ
ничонаукова і математична, проектнотехнологічна
та інформаційнокомунікаційна, суспільствознавча,
історична і здоров’язбережувальна компетентності)
[3]. 
До десяти ключових компетентностей в Концепції
Нової української школи (спілкування державною (і
рідною у разі відмінності) мовами, спілкування іно
земними мовами, математична компетентність, ос
новні компетентності у природничих науках і техно
логіях, інформаційноцифрова компетентність,
уміння вчитися впродовж життя, ініціативність і під
приємливість, соціальна та громадянська компетент
ності, обізнаність та самовираження у сфері культур,
екологічна грамотність і здорове життя) читацької
компетентності теж не внесено [5]. Відповідного кори
гування потребують деякі вміння, визначені у «Новій
українській школі» як спільні для всіх компетентнос
тей, зокрема «уміння читати і розуміти прочитане»
[5, с. 12].
Проєктом Державного стандарту базової серед
ньої освіти, що після громадського обговорення у чер
вні 2019 року перебуває на етапі доопрацювання,
визначено зміст ключової компетентності «вільне во
лодіння державною мовою» й передбачено форму
вання комунікативної, читацької та інших ключових
компетентностей. У документі запропоновано такий
перелік вимог до результатів навчання здобува
чів/здобувачок освіти, які сприятимуть формуванню
читацької грамотності:
— взаємодіяти з іншими особами усно, сприймати
й використовувати інформацію для досягнення жит
тєвих цілей у різних комунікативних ситуаціях;
— сприймати, аналізувати, інтерпретувати, кри
тично оцінювати інформацію в текстах різних видів,
медіатекстах та використовувати її для збагачення
свого досвіду;
— висловлювати думки, почуття та ставлення,
взаємодіяти з іншими особами письмово та в режимі
реального часу, дотримуватися норм літературної
мови [4].
Отже, у чинних освітніх документах читацька
компетентність як ключова не названа, лише в проєк
ті Державного стандарту базової середньої освіти пе
редбачено вміння, які є одним із результатів її сфор
мованості. У новітніх типовій і модельних освітніх
програмах для базової середньої освіти мовноліте
ратурної галузі після  затвердження нового Держав
ного стандарту базової середньої освіти мають бути
розкриті особливості розвитку цих умінь. 
Безумовно, чіткість термінології й визначення ка
тегорійного поля надає логічності подальшій роботі,
тому питання внесення читацької компетентності до
загального переліку ключових компетентностей не
обхідне на етапі розроблення засадничих державних
освітніх документів.
Важливо пам’ятати, що всі країни, які визначили
Цілі сталого розвитку в освіті як частину своїх націо
нальних освітніх стратегій, зобов’язалися забезпечи
ти до 2030 року досягнення дітьми та молодими осо
бами принаймні мінімальних рівнів грамотності із чи
тання. Найуспішніші освітні системи світу ставлять
амбітні цілі й досягають їх. Тому й українській освіт
ній системі необхідно максимально вивчити світовий
успішний досвід, чітко визначитися, якими вміннями
мають володіти учні, а також окреслити чіткі орієн
тири для вчителя, чого саме він має навчити дітей, що
можна й доцільно зробити задля посилення позитив
них тенденцій і подолання негативних в українській
освіті.
Якщо брати до уваги базовий рівень сформованос
ті читацької грамотності (який не досягнуло 25,9% ук
раїнських підлітківучасників), то відповідно до На
ціонального звіту можна окреслити такі характерис
тики завдань: 
— визначати головну думку тексту помірного об
сягу; 
— розуміти смислові зв’язки або пов’язувати зна
чення в незначній за обсягом частині тексту, коли ін
формація не є очевидною й передбачає формулюван
ня простих висновків та/або коли в тексті є інформа
ція, яка відволікає увагу; 
— вибирати сторінку електронного тексту й захо
дити на неї, керуючись явними, хоча подекуди й
складними підказками, а також знаходити один чи
більше фрагментів інформації на основі кількох, час
тково неявних, критеріїв; 
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— пояснити загальну мету помірного за обсягом і
прозорого за  змістом тексту чи призначення кон
кретних його деталей;
— пояснити прості візуальні чи графічні особли
вості тексту;
— порівнювати певні міркування й оцінювати те,
що їх підтверджує, спираючись на короткі, явні твер
дження;
— включати порівняння або протиставлення на
основі однієї якоїсь характеристики в тексті. 
Типові завдання на аналіз та оцінювання на цьому
рівні передбачають здатність учнів/студентів зістав
ляти здобуту з тексту  інформацію з наявними їхніми
знаннями поза текстом, установлювати певні зв’язки
між ними, спираючись на власний досвід і переконан
ня [6, с. 46].
Під час оцінювання читацької грамотності теста
ми PISA враховували такі характеристики: 
— текст (набір матеріалів для прочитання);
— процес читання (когнітивні підходи, які визна
чають, як читачі працюють із текстом);
— загальні контексти (сценарії) — сукупність те
матично пов’язаних текстів і завдань до них.
Звертаємо увагу, що PISA послуговується типо
логією текстів (автор — Е. Верлих), відповідно до якої
тексти поділено на формати: одиничні, множинні, ці
лісні, перервані й змішані. Одиничний текст має пев
ного автора або групу авторів, час написання або да
ту публікації та назву. Множинні — декілька текстів,
які мають спільну тематику, однак написані різними
авторами, опубліковані в різний час або мають різні
заголовки чи номери. Цілісний — це звичайний пов
ний текст, з яким зазвичай працюють на уроках. Пе
рерваний текст передбачає подання інформації у
вигляді списків, таблиць, графіків, діаграм тощо, на
основі яких щось потрібно з’ясувати. У змішаних тек
стовий фрагмент комбінований графічними елемен
тами або списками.
Згідно з рамковим документом щодо оцінювання
читання, у PISA2018 запропоновано різні типи зав
дань до таких текстів. Комплексні завдання об’єдна
ні спільною темою або проблемою і містять тексти, у
яких представлена певна ситуація (максимально
наближена до проблем реального життя), а до неї по
дано запитання різної складності. 
За шкалою PISA2018 типологія процесу читання
передбачає такі результати дій: 
Аналіз виконаних учнямиучасниками завдань,
спрямованих на пошук інформації, засвідчив низку
проблем у сформованості читацьких умінь:
— розгубленість за наявності надлишкової інфор
мації; 
— утруднення з добором потрібної інформації з
різних джерел; 
— брак навичок залучати власний досвід для
сприйняття тексту; 
— ускладнення із систематизацією інформації за
допомогою графічних об’єктів.
У процесі розуміння тексту виявлено такі трудно
щі:
— безпорадність у залученні до інтерпретації
фактів власного досвіду й здобутих знань; 
— дослівне відтворення або переказування зав
дання або фрагментів тексту; 
— підміна аргументованих висновків надмірним
моралізаторством; 
— надмірна абстрактність і нелогічність висновків.
У процесі осмислення й оцінювання тексту вини
кали інші проблеми, якот:
— нездатність оцінити форму написаного й те,
наскільки зміст і форма пов’язані з цілями автора та
його думкою;
— брак навичок апелювати до власних знань, по
зиції чи поглядів поза межами тексту; 
— невміння аналізувати різні погляди на предмет
обговорення; 
— безпорадність із різнобічним аналізом змісту й
форми прочитаного твору; 
— підміна осмислення змісту переказом тексту; 
— нерозуміння різниці між поняттями «аргументо
вано суперечити» й «засуджувати або сперечатися»; 
— підміна оцінювання банальними твердженнями; 
— невиправдана багатослівність; 
— нездатність розпізнавати підтекст.
Важливо зазначити, що предмет вимірювання
тесту PISA2018 відображає нові соціальноеконо
мічні очікування стосовно компетентного читача. Цілі
освітнього процесу змінюються від запам’ятовування
й накопичення інформації до формування в учнів
здатності використовувати здобуті знання для
розв’язання різних життєво необхідних завдань, зна
ходити потрібну інформацію, інтерпретувати її для
створення нових знань і технологій. Нові технології
змінили характер читання й спосіб передавання ін
формації. Бути компетентним читачем — це швидко
адаптовуватися в змінному контексті, ефективно ко
мунікувати, самонавчатися, грамотно оцінюючи ін
формацію на різних типах носіїв (паперових/цифро
вих) та з різних джерел і вправно оперувати нею.
Нині відповідальними за процес формування ком
петентного читача, розроблення і впровадження ком
петентнісно спрямованих освітніх методик є науков
ці та вчителі мовнолітературної освітньої галузі.
Водночас автори чинних шкільних підручників укра
їнської мови й та української літератури, зарубіжної
літератури мають усвідомлювати всю повноту відпо
відальності за формування компетентного учнячи
тача.
Презентуючи аналіз рівня сформованості читаць
кої грамотності за підсумками PISA2018, освітня ек
спертка, кодер, співавторка додатків до Національ
Отримувати доступ до 
інформації й знаходити її  
в тексті 
Знаходити 
інформацію 
Шукати й відбирати текст 
Сприймати безпосереднє 
значення 
Розуміти 
Інтегрувати значення й 
формувати умовиводи 
Оцінювати якість і 
достовірність інформації 
Осмислювати зміст і форму 
тексту 
Осмислювати 
й оцінювати 
Виявляти й долати 
суперечності 
Таб. 1
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ного звіту за результатами міжнародного досліджен
ня якості освіти PISA2018 Поліна Ткач окреслила
проблеми, узагальнила найтиповіші помилки й зро
била висновок, що однією із причин слабких резуль
татів українських учасників проєкту є недоскона
лість системи вправ і завдань чинних підручників ук
раїнської мови та літератури [6, с. 46].
Так, П. Ткач зазначає, що типовими завданнями
підручників української мови й літератури для 89
класів до текстів є такі: «Про що йдеться в тексті?»,
«Прочитайте текст», «Визначте його основну думку»,
«Поясніть, як ви розумієте ці висловлення», «Прочи
тайте текст. Сформулюйте тему й основну думку»,
«Прочитайте текст. Визначте його основну думку й
доберіть заголовок», «Прочитайте і перекажіть…»,
«Поясніть, як у художньому творі поєднуються наці
ональне й загальнолюдське», «Яке значення має літе
ратура для кожної людини? Аргументуйте свою дум
ку», «Поміркуйте, чи може літературний твір впли
нути на хід історії тієї чи іншої держави», «Чи погод
жуєтесь Ви із висновком/висловом/цитатою…? Про
коментуйте це твердження…» тощо.
Попри те, що автори додатків до Національного
звіту PISA орієнтують на подібні до циклу 2019 року
завдання з певних чинних підручників української
мови й літератури, зосередьмося докладніше на тому,
за допомогою яких завдань можна формувати читаць
ку компетентність засобами підручників української
мови для 8 класу (автори В. Новосьолова, Н. Бонда
ренко), 9 класу (автори Н. Голуб, А. Ярмолюк), 10 кла
су (автори Н. Голуб, В. Новосьолова), 11 класу (автори
Н. Голуб, О. Горошкіна, В. Новосьолова).
У кожному з названих підручників, на нашу дум
ку, дібрані вправи, завдання й запитання утворюють
цілісну дидактичну систему, спрямовану на досяг
нення навчальних результатів і задоволення читаць
ких потреб учнів. Акцентовано увагу на виробленні
вмінь працювати з текстами різних видів, формуван
ні здатності добирати ту інформацію, яка дасть змогу
розв’язувати життєво необхідні проблеми й робити
усвідомлений вибір у повсякденних ситуаціях в
умовах школи й поза її межами.
Наприклад, до пошуку потрібної інформації з різ
них Інтернетресурсів, вдумливого використовуван
ня її спонукають вправи:
— № 332, с. 164  [7] : «Уявіть, що ви приїхали з ек
скурсії замком Паланок. Підготуйте й зобразіть
путівник, або запишіть звіт про побачене. У приго
ді вам буде корисною така інформація:
Компанія Google запустила оновлення сервісу
Google Street View.»Перегляд вулиць» доступний не
тільки для найбільших міст країни, але і в більш
ніж 300 великих і маленьких населених пунктах Ук
раїни. Користувачі з усього світу тепер зможуть
зробити віртуальну прогулянку українськими міс
тами за допомогою 360°панорамних знімків вулиць
і визначних пам’яток.
Відкрийте для себе невідому Україну, здійснив
ши віртуальну подорож містами з багатою історі
єю. Наприклад, сплануйте поїздку вихідного дня,
заздалегідь продумавши маршрут. Бажаєте насо
лодитися світломузичним шоу найбільшого плаву
чого фонтану в Європі, який знаходиться у Вінниці,
але не знаєте, що ще цікавого є в місті? Або ж ви ні
коли не бачили замок Любарта в Луцьку або старо
винні церкви Чернігова? Завдяки режиму «Перегляд
Вулиць» на Картах Google ви тепер легко можете
це зробити! (Джерело: Zaxid.net)
— № 323, с. 158 [7]: Прочитайте текст, помір
куйте над його змістом, розгляньте світлину.
Знайдіть у мережі Інтернет додаткову інформа
цію про Підгорецький замок. На основі опрацьовано
го матеріалу підготуйте й напишіть розповідь про
історичну цінність палацу.
Орієнтують учнів критично аналізувати тексти,
робити логічні причиннонаслідкові умовиводи, по
рівнювати й зіставляти тексти на подібну тематику,
аргументовано висловлювати свої міркування такі
завдання: 
— Впр. 9, с. 6 [2]: Прочитайте текст. Яку проб
лему порушує автор? Це поодинока чи типова проб
лема в Україні? Визначте комунікативний намір
автора тексту.
Ви звертали увагу, що по всій Україні в назвах
магазинів, ресторанів, різних «заведенцій» панує
провінціалізм?
«Це передусім  неповага до свого, — каже літера
турознавець і письменник Володимир Панченко. —
Наприклад, у Кропивницькому: куди оком не кинь —
скрізь Манхеттен, Мерелін, Султан… Може бізнес
мени мало обізнані  зі своєю культурою, чи їм у ди
тинстві не читали казок про ІвасиківТелесиків і Ко
тигорошків? Чи це просто спрацьовує комплекс не
повноцінності? Смішно й жалюгідно. Адже кожен, хто
приїде в Голландію, хоче там побачити щось голланд
ське, у Польщі — польське, в Туреччині — турецьке.
А в Україні що? Манхеттен?».
Учений переконаний, що, маючи надзвичайно ці
каву історію й культуру, варто використовувати еле
менти їх і для бізнесу. Уявіть собі: проїжджаєте ви,
скажімо, трасою КиївХарків, — і на сотому  кіломет
рі постає  ресторан «Intermezzo», адже поруч — село
Кононівка, де Михайло Коцюбинський гостював у ма
єтку Євгена Чикаленка, і саме там йому явилося
«Іntermezzo». Інтер’єр мав би бути відповідний, жи
вий: із Коцюбинським, Чикаленком, степом, маєтком,
вівчарками на старих світлинах. У нас, на жаль, істо
рія мало «експлуатується» в бізнесі. А за кордоном
така практика існує. Якщо стоїть десь якийсь меморі
альний камінчик, вони довкола нього можуть і спору
ду звести (За В. Радзієвською).
Запитання й завдання:
1. Які труднощі можуть виникнути у сприй
нятті чи відтворенні цього тексту?
2. До яких словників ви б порадили звернутися,
щоб подолати їх?
3. Чи є згадана проблема у вашому місті (селі, се
лищі)? Порадьте, як розв’язати її.
4. Поясніть значення слова «провінціалізм». У
чому, на думку вченого, він полягає?
5. З якою метою автор уживає слово «заведен
ції»?
6. Що в тексті вам видається дискусійним, а з
чим ви погоджуєтеся?
— Впр. 10, с. 6 [2]: 1. В одному зі словників подано
помилкове написання слова. Як бути? 2. У «Словарі
української мови» Б. Грінченка  слово розгадка пода
но з наголосом на другому складі, у «Правописному
словнику» Г. Голоскевича — на першому. Кому віри
ти? 3. Чи взаємозамінні слова «бік» і «сторона»,
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«близький» і «ближній»? (Звірте свої міркування
тут: http://kulturamovy.wikidot.com/vybir
slova; а також  зверніться до книжки С. Караван
ського «Секрети української мови»).
— Впр. 162, с. 52 [1]: Прочитайте текст. Сфор
мулюйте проблему, порушену в тексті. Доберіть
аналогії з життєвих ситуацій. Запишіть поради
для таких ситуацій і зробіть висновки. 
Одного разу всі органи повстали проти шлунка. Їх
обурило те, що їм доводиться добувати, транспорту
вати для нього їжу, а він поїдає їхню працю.
Тому вони вирішили більше шлункові не давати
страв. Руки не будуть підносити її до рота, зуби не
жуватимуть, глотка не ковтатиме її. Це змусить шлу
нок задуматися.
Та домоглися лиш того, що тіло ослабло настіль
ки, що всі органи виявилися під загрозою смерті
(Е. де Мелло).
Визначати потрібну чи надлишкову інформацію,
аналізувати викладені в тексті проблеми із залучен
ням власного життєвого досвіду спонукають учнів та
кі завдання:
— Впр. 94. І, с. 29 [2]: Прочитайте й стисло пере
кажіть текст. На що спрямовані поради автора?
Проблеми будуть завжди, та, незважаючи на них,
треба повсякчас робити справи, важливі для твого
майбуття. Це не займе і десяти хвилин, однак саме
вони цінні. Більшість людей застрягають там, де по
чали, тільки тому, що не скористалися своїми де
сятьма хвилинами і завжди сподівалися на зміну
життєвих обставин, не помічаючи, що змінюватися
треба насамперед самим.
Ці десять хвилин необхідні передусім для того,
щоб змінити тебе. Тож раджу тобі врочисто запри
сягтися, що віднині ретельно записуватимеш у жур
налі досягнень і вимальовуватимеш в уяві картини
свого майбутнього життя. Не зважаючи ні на що!
Кожного дня!
Подруге, ти виконуватимеш усі ці зобов’язання,
навіть якщо на обрії  не з’являтиметься жодна проб
лема. У повсякденні виявиться безліч  речей, які від
волікатимуть. Тому варто  визначити для себе певний
час, коли  ти виконуватимеш те, що пообіцяла.
Не забувай. Лише десять хвилин!
І це не все. Запланувавши якусь справу, ти повин
на залагодити її впродовж 72х годин. Якщо ж не дот
римаєшся цього терміну, то ймовірніше ніколи так і
не доведеш справу до кінця.
Я знову поринула в задуму. У своєму житті я за
початковувала не одну справу, яку не доводила до
логічного завершення (Б. Шерер).
Запитання й завдання:
1. Наскільки важливо дотримуватися цих по
рад?
2. Що означає вислів «якщо на обрії не з’являти
меться жодна проблема»?
3. Чи знайома вам ситуація, коли виявляється
«безліч речей, які відволікатимуть»?
4. Що насамперед відволікає вас від виконання
важливих справ?
5. Прочитайте вголос останнє речення. Чи мож
на сказати, що у ньому йдеться про вас? Якщо ні,
перебудуйте речення й запишіть.
6. Випишіть із тексту всі синоніми.
7. У якому значенні вжито слово обрії?
Залучати графіки, схеми в роботі з текстом, сис
тематизувати інформацію, подану за допомогою гра
фічних об’єктів, дають змогу завдання на кшталт
вправи №  224, с. 69 [2]:  Розгляньте рисунки, на
яких зображено уявлення автора про інформацію
(1), знання (2), досвід (3) і стратегію (4). Поясніть
логіку автора.
Наведені та інші комплексні вправи названих під
ручників мають ситуаційний характер, ураховують
сфери застосування освітніх здобутків, спонукають
учнів систематизувати, зіставляти інформацію, про
дукувати й формулювати нові ідеї, уможливлюють
системне формування читацької компетентності на
уроках української мови. 
У процесі аналізу результатів сформованості чи
тацької грамотності PISA2018, найуживаніших по
милок учасників проєкту можна визначити низку
викликів, які стоять перед освітянами України. Стис
ло означимо деякі з них.
Вважаємо, що необхідно розвивати інтерес і лю
бов учнів до процесу читання, ретельно добирати
навчальні тексти різних видів і стилів мовлення, ін
формація і проблеми яких зацікавлять нинішніх уч
нів і відповідатимуть їхнім потребам й уподобанням. 
Важливо зазначити, що без конкретики й контексту
здобуті теоретичні знання неможливо застосувати для
розв’язання повсякденних життєвих проблем. Однак у
більшості чинних шкільних підручників української
мови та літератури завдання й запитання, запропоно
вані учням для знаходження способів їх розв’язання,
суттєво відрізняються від життєвих реалій. 
Увагу привертає й чітка кореляція між результа
Мал. 1
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тами дітей і рівнем соціальноекономічного добробуту
в їхніх сім’ях, а також відчутний розрив між резуль
татами дітей з великих міст і з сіл. Дослідження дає
змогу зробити висновки, що якість освіти міських уч
нів у 2,5 рази вища (вони показали результат, вищий
за середній рівень), ніж однолітків, які мешкають у
сільській місцевості. 
Висновок очевидний: проблема криється не лише
в недосконалості методичних підходів і наповнюва
ності класів (адже навчаються за однією програмою),
а й у недостатньому матеріальному забезпеченні ос
вітніх закладів поза межами великих міст, де іннова
ційні освітні технології впроваджують недостатньо.
Наступний виклик — технологічний. В Україні
оцінювання здійснюють у паперовому форматі, тому
українські учасники не працювали із завданнями, що
передбачали роботу з онлайнтекстами (завданнями
на пошук та аналіз інформації з інтернетджерел.
PISA2021 буде комп’ютеризованою). Необхідно взя
ти до уваги видозміни формату комп’ютерного варі
анту PISA2018, які відбулися в інших країнах:
— внесено електронні тексти;
— додано множинний текст (інтерпретація й уза
гальнення інформації із декількох відмінних одне від
одного джерел);
— змін набула тематика текстів. Зміст багатьох
текстів містить оцінку використання інформації в ме
режі Інтернет, зокрема розпізнавання достовірності
сайтів і онлайндокументів.
Дослідження якості освіти PISA створює умови
для змін і реформування вітчизняної освітньої систе
ми на основі обміну досвідом із країнамиучасницями
міжнародного дослідження, спираючись на власні
культурні й освітні традиції. 
Результати PISA18 є початком продуктивного
дискурсу широкого кола освітян, батьків, громад
ськості для прийняття обґрунтованих ефективних рі
шень у галузі освіти. 
В Інституті педагогіки НАПН України відбулася
Всеукраїнська науковопрактична конференція
«Проблема читання в сучасному інформаційному
суспільстві». Порушена проблема викликала кон
структивну дискусію науковців, методистів, викла
дачів закладів вищої та післядипломної педагогічної
освіти, учителівпрактиків, авторів підручників ук
раїнської мови, української літератури, зарубіжної
літератури, видавців фахових журналів, відомих
письменників, представників громадських організа
цій. Особливу увагу зосереджено на тому, що саме
читають українські учні. Окреслено основні фактори,
що зумовлюють низьку читацьку діяльність сучас
них учнів, зокрема несформованість читацької куль
тури в родині; невідповідність проблематики програ
мових художніх творів читацьким і життєвим інтере
сам учнів; брак інтересу до читання. Наголошено на
необхідності мобілізації наукового потенціалу, досві
ду вчителівпрактиків для створення якісного освіт
нього середовища, розроблення нових навчальних
програм, спрямованих на формування компетентного
учнячитача [8]. 
Отже, отриманий обсяг показників за результата
ми міжнародного дослідження якості освіти PISA
2018 в Україні є потужним поштовхом для вдоскона
лення освітньої системи й потребує подальших аналі
тичних досліджень і конструктивного громадського
обговорення. Необхідно розробити методики форму
вання й оцінювання читацької компетентності учнів
базової середньої освіти, чіткі методичні рекоменда
ції вчителям і способи поширення ефективного педа
гогічного досвіду, організувати підвищення кваліфі
кації вчителів з відповідним державним фінансуван
ням.
The article analyzes the results of the international
evaluation made on the educational achievements of
Ukrainian participants taken part in PISA2018, in
particular the indicators of the reading competence
level. Key problems of forming the reading competence
in general secondary education establishments are out
lined, examples of exercises and tasks are recommended
that should be used to form the reading competence.
Keywords: PISA research,reading literacy, reading
competence, basic secondary education.
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